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y 〔川认为在短 日照下的马铃薯 叶
中 含 有 块 茎 形 成 物 质 ( t























A B A 等 已 知的植物
激素显然不是 G
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3 0 0 余篇 (其 中只有数篇来 自国外 )
。
从历史
上看
,
我国用于开发研 究的植物生长调 节剂
几乎全都引自国外
,
曾先后经历了生搬硬用
、
洋为中用
,
以及植根于我国生产实际
、
面 向农
技市场的需求等阶段
。
为了使读者易于学习
和查用
,
书中侧重 引用了国内资料
,
并都注明
出处
,
成为本书的特色之一
。
全书的体系与编排合理
。
第一章概述 31
种我国常用的调节剂
,
并把它们分为生长促
进剂
、
生长抑制剂和生长延缓剂三大类
。
尽管
